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Abstrak 
Fenomena banjir biasanya berlaku di kawasan yang giat membangun atau kawasan yang 
berdekatan dengan projek-projek pembangunan serta saliran yang tidak efektif. Kampung 
Parit Jambul yang terletak di Parit Raja adalah salah satu kawasan yang mengalami 
pembangunan yang pesat dan sering menghadapi msalah banjir. Objektif kajian ini adalah 
untuk menentukan keberkesanan sistem saliran di Kampung Parit Jambul serta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Kerja lapangan meliputi pengukuran luas kawasan menggunakan 
Teodolit Digital (Kaedah Latit-dipat) dan data halaju di sistem saliran bagi pengiraan kadar 
alir. Kaedah Persamaan Manning telah digunakan untuk mendapatkan kadar alir normal dan 
maksimum. Manakala, Kaedah Rasional (MSMA) bagi menentukan kadar alir bagi kala 
kembali 5, 10 dan 100 tahun dijadikan perbandingan dalam menentukan keberkesanan sistem 
saliran. Keputusan analisis mendapati kadar alir normal di sistem saliran dianggarkan 
sebanyak 0.353 m 3/s manakala 3.37 m 3/s bagi pengaliran air tahap maksimum. Manakala 
kaedah Rasional Terubahsuai daripada MSMA mendapati kadar alir adalah sebanyak 3.35 
m 3/s bagi kala kembali 5 tahun, 3.80 m 3/s bagi kali kembali 10 dan 5.10 m 3/s bagi kala 
kembali 100 tahun. Selain itu, kehadiran rumput yang panjang, sampah sarap, kawasan 
berada di topografi rendah dan mendakan tanah dan pasir yang berada di dasar saliran adalah 
faktor yang mempengaruhi banjir. Sebagai kesimpulan, sistem ini perlu diperbaiki untuk 
mengelakkan fenomena banjir di masa hadapan samada dilebarkan atau diturunkan aras dasar 
saliran. Pengurusan sistem saliran yang cekap dan teratur oleh pihak terbabit dapat menjamin 
sistem saliran yang efektif dan bersih. 
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1.0 Pengenalan 
Banjir atau bah merupakan fenomena yang 
sering berlaku di kawasan yang mempunyai 
sistem saliran yang tidak efektif dalam 
menampung kapasiti air larian yang 
berlebihan apatah lagi bagi kawasan yang 
giat membangun atau kawasan yang 
berdekatan dengan projek-projek 
pembangunan (Zarina, 2000). Berita 
mengenai fenomena banjir banyak tersiar di 
televisyen, radio dan juga di surat khabar 
sama ada dalam atau luar negara. Bahkan 
pada akhir Disember 2006, fenomena ini 
telah melanda Johor, Melaka dan Pahang 
sehingga beribu-ribu penduduk kehilangan 
tempat tinggal. Chan (1995) mendapati 
bahawa purata kerugian sesuatu banjir yang 
dialami oleh sebuah isi rumah dalam tahun 
1993 adalah dalam lingkungan RM 1,393. 
Kejadian banjir boleh disebabkan oleh 
perubahan penggunaan tanah contohnya 
daripada pertanian kepada pembangunan 
dan aliran larian permukaan telah dan 
perubahan saliran telah menyebabkan 
aliran bergerak pantas ke dalam saliran 
utama. Kadangkala boleh menyebabkan air 
melimpah melepasi tebing saliran (Smith et 
al, 1998). Menurut Neary (2001), 
pemendapan di dalam sistem saliran 
menyebabkan saliran tidak dapat berfungsi 
dengan sepenuhnya dan tindakan perlulah 
dibuat untuk mengelakkan banjir berlaku. 
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Pekan Parit Raja adalah salah satu 
kawasan yang tnengalami pembangunan 
yang pesat selaras dengan bilangan 
penduduk yang sentiasa bertambah. 
Kampung Parit Jambu dipilih sebagai 
kawasan kajian terletak 1 km dari Pekan 
Parit Raja dan 25 km dari Bandar Batu 
Pahat. Objektif kajian ini adalah untuk 
menentukan keberkesanan sistem saliran di 
Kampung Parit Jambul dalam menampung 
kapasiti air di samping mengenal pasti 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
2 .0 M e t a d o l o g i 
Kajian ini adalah kajian kes maka 
pemantauan awal di kawasan kajian perlu 
dibuat terlebih dahulu sebelum kerja 
lapangan dilakukan. 
2.1 Pemantauan awal 
Pemantauan awal dilakukan dengan 
mendapatkan semua data yang berkaitan 
dengan kawasan kajian daripada agensi-
agensi yang terlibat serta mengenalpasti 
sistem saliran yang terlibat. Peninjauan 
awal menunjukkan kawasan meliputi 
sebahagian besar kawasan perumahan dan 
kampung serta sedikit kawasan penanaman 
pokok getah dan kelapa sawit. Sistem 
saliran utama mengalir ke Sungai Parit 
Jambul dan seterusnya ke Sungai 
Sembrong sejauh 7.5 km daripada kawasan 
tersebut. Beberapa bahagian sistem saliran 
terdiri daripada saliran konkrit dan 
selainnya masih saliran tanah atau 
semulajadi. Secara keseluruhan, ukuran 
dimensi saliran adalah sama bagi semua 
stesen iaitu kedalaman 1.1m dan kelebaran 
1.2 m. 
2.2 Kerja Lapangan 
2.2.1 Theodolit Digital 
Data telah dicerap menggunakan alat 
mengukur Teodolit Digital (Kaedah Latit-
dipat) yang menggunakan sistem 
pembacaan skala berdigital di sembilan 
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stesen bagi menentukan luas sebenar 
kawasan kajian. 
2.2.2 Meter Halaju 
Pengukuran halaju pula telah dilakukan 
menggunakan halaju meter di enam lokasi 
terpilih di sistem saliran untuk menentukan 
kadar alir. Kaedah pengukuran yang 
digunakan ialah luas-halaju dengan 
menggunakan alat Meter Arus {Digital 
Stream Meter). Alat ini mempunyai kipas 
yang akan berpusing apabila melalui arus 
sungai. Kelajuan pusingan kipas 
menunjukkan halaju aliran di kawasan 
cerapan adalah tinggi. Alat ini sangat 
ringan maka ia mudah dialihkan. Bagi 
sungai, halaju di ambil pada titik 0.06y ( y 
ialah kedalaman sungai) untuk kedalaman 
yang kurang dan atau dengan satu meter. 
Manakala untuk kedalaman sungai yang 
melebihi daripada satu meter cerapan 
halaju diambil pada titik 0.2y, 0.6y dan 
0.8y. Kerja cerapan dilakukan sejurus 
selepas hujan. 
2.2.3 Analisis 
Kadar alir semasa dikira menggunakan luas 
dan halaju yang diperolehi setiap stesen. 
Q = V x A (1) 
dimana, V = halaju (m/s) 
A = luas (m ) 
Persamaan Manning pula digunakan untuk 
mendapatkan kadar alir maksimum. 
Q = A(R 2 / 3 S 0 1 / 2 )/n (2) 
dimana, n = Manning's n 
R= Jejari hidraulik (A/P) 
S 0= Kecerunan dasar (m/m) 
Manakala, Kaedah Rasional daripada 
Manual Mesra Alam Malaysia (MASMA) 
digunakan dalam menentukan kuantiti 
kadar alir di dalam sistem saliran bagi kala 
kembali 5, 10 dan 100 tahun serta dijadikan 
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dimana, I = Keamatan hujan (mm/jam) 
C = Pekali air larian 
3.0 Keputusan Dan Perbincangan 
3.1 Luas kawasan 
Luas kawasan dianggarkan sebanyak 14.5 
hektar daripada Kaedah Latit-dipat seperti 
yang ditunjukkan dalam Rajah 2 
Slesqi A SJreso B 
SUB KS>B*I*I> 
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Rajah 1: Pelan Cerapan Ukur Kawasan 
Kajian 
3.2 Analisis Data 
Pengukuran halaju telah dilakukan di enam 
stesen untuk menentukan kadar alir. Rajah 
2 dibawah menunjukkan purata kadar alir 
bagi tiga kali pengukuran di stesen A, B, C, 
D, E dan F. 
Rajah 2: Kadar alir bagi Sistem 
Saliran Parit Jambul mengikut Stesen 
Keadaan di setiap stesen masih membentuk 
saliran terutamanya di Stesen B. Di Stesen 
A, C dan E, salah satu tebing saliran tidak 
dapat berfungsi kerana tiada aliran yang 
diperolehi. Manakala di Stesen D dan F, 
kedua-kedua tebing lumpuh dan nilai kadar 
alir tidak akan diperolehi dengan 
maksimum. 
Histogram di Rajah 3 menunjukkan 
bahawa kadar alir paling tinggi adalah di 
Stesen C iaitu sebanyak 0.353 m 3/s dan 
diikuti dengan Stesen B (0.346 m 3/s). 
Penurunan nilai kadar alir disebabkan oleh 
kehadiran sampah buangan di dalam sistem 
saliran. Namun begitu, aliran air masih 
bergerak dengan keadaan sederhana. Stesen 
A mendapat nilai kadar alir lebih daripada 
separuh nilai di Stesen C iaitu 0.19 m 3/s 
manakala Stesen E mendapat nilai kadar 
alir kurang 0.04 m 3/s daripada Stesen A. 
Pengurangan nilai disebabkan oleh 
permukaan saliran dipenuhi dengan rumput 
dan terdapat sampah buangan di dalam 
saliran. 
Keadaan saliran yang semakin teruk 
menyebabkan Stesen D dan F (0.122 m 3/s) 
tidak dapat berfungsi dengan efektif dan 
hanya memperoleh satu pertiga daripada 
nilai di Stesen C. Nilai kadar alir ini yang 
paling rendah di antara stesen. 
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perbandingan dalam menentukan 
keberkesanan sistem saliran. 
QARJ = C I A (3) 
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Rajah 3: Purata kadar alir mengikut 
Stesen 
Jika sistem saliran boleh berfungsi 
dengan efektif dan aliran berada di dalam 
keadaan penuh maka sistem saliran 
dikatakan mampu menampung aliran 
sebanyak 3.37 m 3/s berdasarkan Formula 
Manning. Ini bermakna sistem saliran sedia 
ada tidak dapat menampung air dan hanya 
berfungsi 11% daripada kadar alir 
maksimum . 
Rajah 4: Ukuran dimensi cadangan bagi 
mengatasi banjir 
Rajah 4 menunjukkan cadangan yang 
dibuat dengan melibatkan ukuran dimensi 
iaitu mendalamkan saliran sebanyak 1.4 m 
dan melebarkan sebanyak 0.8 m. Ini kerana 
kebanyakan stesen berlokasi berhampiran 
dengan kawasan penempatan. 
Pengiraan bagi kala kembali 5, 10 dan 
100 tahun dilakukan menggunakan Kaedah 
Rational Terubahsuai (MASMA) 
menggunakan ukuran dimensi yang 
dicadangkan serta data yang berkaitan 
mendapati bahawa kadar alir adalah 
sebanyak 3.35 m 3/s bagi kala kembali 5 
tahun, 3.80 m / s bagi kali kembali 10 dan 
5.10 m 3/s bagi kala kembali 100 tahun. 
Apabila ditentukan kembali menggunakan 
Formula Manning dengan Manning n = 
0.15, S 0 = 0.05, nilainya melebihi nilai 
kadar alir Kaedah Rational Terubahsuai 
iaitu 7.93 m 3/s. 
4.0 Kesimpulan 
Daripada analisis, nilai kadar alir 
maksimum (Formula Manning) sedia ada 
telah melebihi 0.6% daripada nilai kadar 
alir bagi kali kembali 5 tahun. Ini 
bermaksud sistem saliran sebenarnya 
mampu untuk menampung aliran yang 
masuk ke dalam sistemnya jika saliran 
digunakan dengan maksimum iaitu 3.37 
m /s. Akan tetapi bagi kala kembali 10 dan 
100 tahun, dijangka sistem saliran tidak 
akan mampu untuk menampung aliran di 
mana Formula Manning menjangkakan 
sistem saliran boleh mengumpul 7.93 m 3/s 
air jika berada di dalam keadaan 
maksimum iaitu 55% lebih tinggi daripada 
kadar alir bagi kala kembali 100 tahun dan 
beberapa perkara perlu diambil tindakan. 
Hasil kajian menunjukkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberkesanan sistem 
saliran adalah kerana kehadiran rumput 
yang panjang, sampah sarap dan mendakan 
tanah dan pasir yang berada di dasar 
saliran. Selain itu, kawasan kajian juga 
berada di kawasan bertopografi rendah dan 
menyebabkan air larian bertumpu ke 
arahnya. Sikap prihatin yang boleh 
dilakukan adalah pihak yang 
bertanggungjawab (agensi kerajaan, 
penduduk dan Jawatankuasa Kampung) 
perlulah memantau dan membersihkan 
sistem saliran daripada rumput dan sampah 
buangan kerana didapati ia punca utama 
terjadi limpahan air di kawasan tersebut. 
Selain itu, sistem ini perlulah 
direkabentuk semula kerana sistem saliran 
sedia ada sukar untuk menampung aliran 
untuk jangka masa panjang kerana kawasan 
ini berada didalam proses pembangunan. 
Kajian ini hanya mengambilkira saliran 
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utama kerana kebanyakan saliran kecil 
yang masuk ke dalam sistem dibuat secara 
tidak formal oleh penduduk kampung. Ini 
juga boleh menyumbang ketidak 
keberkesanan sistem saliran kerana terdapat 
saluran yang dibuat secara sementara. 
Walau bagaimanapun kesedaran penduduk 
terhadap pembuangan sampah di sistem 
saliran amatlah lemah dan perlu 
dititikberatkan oleh pihak 
bertanggungjawab sama ada dikenakan 
denda atau diberikan tindakan khidmat 
masyarakat. 
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